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Öffnungszeiten
Die HLB bleibt an beiden Standorten am 31.12.2015 und am Samstag, 2.1.2016 geschlossen.
Ab Montag, 4.1.2016 sind wir zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für Sie da.
Das Team der HLB wünscht Ihnen ein gutes neues Jahr.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 6.1.2016, 11.00 - 12.00 Uhr: Die Krähen von Pearlblossom
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ (Ferienprogramm)
Mit dieser Lesung der 9jährigen Tara-Yasmin Heil geht es ab in die Natur!
Eine spannende Geschichte nimmt euch mit in die Welt der Pflanzen und Tiere und ihr lernt ganz
nebenbei noch etwas dazu! Wenn ihr euch für die Natur interessiert und sie besser kennenlernen
wollt, ist diese Lesung genau das Richtige für euch. Außerdem dürft ihr selbstgebastelte Blumen mit
nach Hause nehmen! Also: Viel Spaß! Empfohlen ab 6 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 6.1.2016, 13.30 - 15 Uhr und
Donnerstag, 14.1.2016, 13.30 - 15 Uhr und
Donnerstag, 21.1.2016, 9.50 Uhr - 11.20 Uhr und
Montag, 25.1.2016, 13.30 Uhr - 15 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 6.1.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! Piratenführung für Kinder
vhs in der Bibliothek
Wir laden Kinder ab 4 Jahre zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder- und
Jugendbereich der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein. Als Piraten verkleidet werden wir die
Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden. Mit spannenden Piratengeschichten, auch als
Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst und Freude an unseren Medien wecken.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 13.1.2016, 11 - 12 Uhr: Online-Medien in der HLB - Die Bibliothek in 60 Minuten
vhs in der Bibliothek
In dieser Stunde erfahren Sie Näheres über das Online-Medienangebot der HLB. Wir beantworten
Fragen wie z.B. „Wie finde ich eine elektronische Zeitschrift?“ oder „Wo erfahre ich, welche
Datenbanken die HLB anbietet?“. Wir stellen Ihnen ausgewählte Online-Angebote vor.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 13.1.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Zwei Kinder lesen vor
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Marie und Jonathan, 9 und 10 Jahre alt, lesen euch aus ihren Lieblingsbüchern vor. Empfohlen ab 5
Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 15.1.2016, 15 - 16 Uhr: Medien suchen und finden - Die Bibliothek in 60 Minuten
vhs in der Bibliothek
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in FILIP, dem Suchportal der HLB recherchieren können.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 20.1.2016, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 27.1.2016, 10 - 11 Uhr: Kann ich ein mutiger Ritter werden?
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Diese Frage stellt sich der kleine Benedikt, der sich nach dem Tod seines Vaters alleine fühlt. Wie er
das schafft, könnt ihr in dem preisgekrönten Kurzfilm von Hendrik Maximilian Schmitt sehen. Der
Regisseur liest anschließend aus seinem Lieblingskinderbuch vor, das ihn zu dem Film inspiriert hat.
Empfohlen ab 7 Jahren (FSK 6).
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Claude Monet
Die Medienpräsentation zum Leben, den Reisen und der künstlerischen Entwicklung von Claude Monet in
der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz ist bis 16.1.2016 verlängert.
Sie ist für Erwachsene in der Galerie vor dem Lesesaal und für Kinder in der Kinder-und-Jugendabteilung
während der Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag 9.30 Uhr - 17 Uhr, Dienstag und Freitag
9.30 Uhr - 18 Uhr, samstags 9.30 Uhr - 12.30 Uhr) zu sehen. Für die Besucher der Kinder-und
Jugendabteilung liegt eine Bastelvorlage zum Thema bereit.
[zur Themenübersicht]
Webseite nicht gefunden?
Die Homepage [http://www.hs-fulda.de] der Hochschule Fulda wurde modernisiert. Dadurch können einige
Links zu den noch nicht umgestellten Webseiten der HLB „verlorengehen“. Sollte Ihnen das passieren („Die
Seite konnte nicht gefunden werden“) oder Sie erhalten eine ganz andere Seite als erwartet, dann ändern Sie
einfach den Link von www.hs-fulda.de/... in www2005.hs-fulda.de/… Damit sollte die richtige Seite wieder
erscheinen.
[zur Themenübersicht]
Recherche im stadtbibliothekarischen Bestand
Die stadtbibliothekarischen Bestände, die in der HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz im
Freihandbereich stehen, sind über die Aufstellungssystematik ASB (Allgemeine Systematik für Öffentliche
Bibliotheken) erschlossen.
Unter diesem Link [http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=11523] haben Sie die Möglichkeit, eine
thematische Suche im Suchportal FILIP mit wenigen Klicks anzustoßen und in den Beständen der
Sachliteratur, Belletristik, Familie, Schule und Lernen und AV-Medien (CDs, DVDs) zu stöbern.
Für den Kinder- und Jugend-Bereich gibt es eine eigene Aufstellungssystematik, die hier
[http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=10767] durchsucht werden kann (vorläufig über den alten
Online-Katalog – später auch über FILIP).
[zur Themenübersicht]
Befragung der Internationalen Studierenden der Hochschule Fulda
Die HLB hatte im Wintersemester 2014/15 eine Befragung unter den Internationalen Studierenden der
Hochschule Fulda durchgeführt.
Die Ergebnisse finden Sie hier [http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=13902].
[zur Themenübersicht]
Krimischreibwettbewerb für Schülerinnen und Schüler
Krimis lesen ist eine Sache - Krimis selber zu schreiben, selber auf Spurensuche zu gehen und die eigene
Geschichte zu Papier zu bringen - eine andere.
Nach der regen Teilnahme und den tollen Ergebnissen in den vergangenen Jahren gibt es im Rahmen von
„tatort fulda“ auch 2016 einen Krimi-Schreibwettbewerb für Schüler und Schülerinnen allgemeinbildender
Schulen. OB Dr. Heiko Wingenfeld übernimmt freundlicherweise die Schirmherrschaft für diesen
attraktiven Wettbewerb.
In einer öffentlichen Veranstaltung in der KinderAkademie Fulda (s. Programm) werden die Siegertitel am
18. März 2016 bekanntgegeben und die Autoren/Autorinnen vorgestellt. Zur Wahrung der
Chancengleichheit ist die Einhaltung der Teilnahmebedingungen dringend erforderlich. Abweichungen im
Umfang (max. 10 Seiten, Schriftgröße 12) des eingereichten Wettbewerbsbeitrages können zur Abwertung
führen.
Einsendeschluss ist Montag, der 7. März 2016.
Zusendungen unter Angabe der persönlichen Daten (Name, Alter, Tel.) bitte an:
hlb@hlb.hs-fulda.de / als Betreff bitte tatort fulda angeben
oder als Ausdruck (Stichwort: Tatort Fulda) an:
Hochschul- und Landesbibliothek Fulda
z. Hd. Herrn Berthold Weiß
Stichwort: tatort fulda
Heinrich-von-Bibra-Platz 12
36037 Fulda
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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